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ELLI\IIDAE
Gen. EuI Iv1A, Risso.
iacurva, Renieri.
Vilanova (Sama). Senyalada ab signo Uubitatur.
internteditt, Cantraine.
! lttt 'ro.ctonla, Bruslna.
Muulerosatoi, B ourv.
Totes tres han sigut trovades a Vilanova per el Sr. Sama.
polita, Linne.
Pineda (Tomas), Alataru (\lartorell, Salvana), Vilassar
(Zulueta, Tomas), Alasnou (\1a1uquer), Vilanova (Sama).
sttbulata , Donoran.
Vilanova (Sama).
CERI CHIIDAE
Gen. TItI1 3 Rls, Deshayes.
pervE'r5u, Linne, var. adtversa, Alontagu.
Llansa ( Bofill, Maluquer ), Rosas, La Escala (Tomas),
\latar6 (Hidalgo, S,a1vana), Vilassar ( Zulueta) , M asnou
(\laluquer ), Vilunova y Calafell ( Sama).
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Caen. CERITHIU\I, Manson.
alucastru,u , Brocchi.
Pineda ( Tomas ), Vilanova y Calafell ( Sama).
En les derreres localitats el Sr. Sama ha recullit la var.
protracta, Rivona (C. protractuau , Bivona).
rupestre , Risso.
L.lansa (Alartorell, Botill, Maluquer ), Rosas (Tomas),
Alatar6 (Hidalgo, Salvaf it), Alasnou ( Maluquer ), Barcelona
11 lidalgo, Elera).
D'aquesta especie se citan las vars.
attcnuata , R. D. D.
Llansa (Rotill, Ualuquer ), Cadaqu6s (Tomas).
liz'irlala, Risso
Cadaqu6s (Tomiis).
auiuor , B. D. D. (C. uaassilieusc , 13. D. D.)
Cadaqu6s y Pineda (Tomas).
plicata, B D D. (C. strani atacum , Locard)
Llansa (Botiil, Maluquer ), Cadaques (Tomas) y
renovata , Monterosato (C. rcan> z'atauu , Nlnnts)
Cadaques Y Pinella (Tomas).
vulgataaau, Bruguiere.
Llansa [Bofill, Alaluquer), Lloret (Hidalgo), Pineda (To-
mas), S. Pol (Elena), Matti-6 (Ilidalgo, Salvati:i), Vilassar
Zulueta, Tomas), yIasnou (AIaluquer). Barcelona (Hidalgo,
Alartorell), Vilanova y ('alafell (Sama).
D'aquesta especie extremadament polimorfa se han citat
les segtients vars.
ltirta, B. D. D.
Cadaques (Tomais).
uohlaalo^a, Philippi,
Llansa (Bofill, Alaluquer).
proviuciali.s, Locard.
Cadaques (Tomas), Vilanova y Calafell (Sama).
pulclrel1, Philippi.
i_lansa (Bofill, Alaluquer).
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Scrvaini, Locard.
Vilanova y Calafell (SamA).
spinosa, Blaniville.
Llansa (Bofill, Alaluquer), Vilassar (Tomas).
tubercnlata, Philippi (C. Bour uignati, Locard).
Llansa (B,)till, Maluquer), Cadaquts y Pineda (Tomas).
El C. anuritri; Autor, citat a Cadaques per el Sr. Toms
m'apar ser tamb6 var. d'aquesta especie.
Gen. BITTIUM, Leach.
lad (1(1/i, Philippi.
Rl^sas (Tomfis).
Var.
tessellata, B. D. D.
Vilassar (Tomas).
Pusillaun Jeffreys.
Vilanova (SamA).
reticulatuan, Da Costa.
LlansA (\laluquer), Pineda (Tomas), MIatar15 (Hidalgo,
Salvana), Vilassar (Zulueta); Masnou (Maluquer), Barcelona
(Hidalt o, Alartorell).
Especie molt polimorfa, de la que se citan los vars.
exagua, Monterosato.
Rosas (Tomas).
jaclestina, Brusina.
Llansa (Bofill, .Ltluquer), Vilanova (Sarni).
Lratrcillei, Payraudeau.
Llans,i (Bofill, i\IaluquerCadaques, Pineda (Tomas),
\Litar6 (Hidalgo, SalvanA), Vilassar (Zulueta), Masnou (Ma-
luquer), Barcelona, (Hidalgo, Martorell), Vilanova (Sarni).
paltnlosa, B. D. D.
Llansa (Bofill, vlaluquer), Pineda (Tomas), Vilanova
(Sama).
Scab)-a, Olivi (B. afruna, Danilio y Sandri).
Caldetas (Salvana), Vilanova (SamA).
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Gen. CERITHIOPSIS, Forbes y Hanley.
ruiuinta , Brunia.
Vilanova (Sama).
tuber(u1aris, Montagu.
1\Iasnou (Maluquer, "Tomas), Vilanova (Sama).
CHENOPODIDAE
Gen. APORRHAIS, Diliwyn.
pespelecaui, Linne.
Llansd (Maluquer), Pineda (Tomas), S. Pol (Hidalgo),
Matarb (Hidalgo, Martorell, Salvatl;i), Barcelona (Michaud,
1-Hidalgo), Vilanova y Calafell (Sama).
La var.
bilobata, Clement.
Ha est;it trobada a Pineda (Tomas).
Serresiarrrrs, Michaud.
Llansd (Maluquer), Pineda (Tomas), S. Pol (Hidalg();,
Dlataro (Hidalgo, Martorell, Salvafu), Vilassar (Zulueta),
Masnou (\laluquer), Barcelona (Michaud, Hidalgo), Vilano•
va y Calafell (SaimI).
TURRITELLIDAE
Gen. TuRRI"rELLA, Lamarck.
Coruniuiii ^, Risso.
Llansd (Bolin, Maluquer), Pineda (Tomas), Mataro (Hi-
dalgo, Salvara), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer),
Barcelona (Hidalgo, Martorell, Bofill), Vilanova N, Calafell
(Sama).
El Sr. Tomas city a Pineda los vars.
uiz't'a, Jeffreys y
S0luta, 13. D. D.
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triplicala, Brocchi.
Rosas (Tomds), Pineda (Tommis), Matar6 (Hidalgo), Mar.
torell (Salvar^al, Vilassar (Zulueta, Tomtis), Masnou (Malu-
quer).
Las vars.
obsoleta, B. D. D. y
turboua, Monterosato
Flan estat recullidas respectivament a Pineda (Tom,is) y
Vilanova v Calafell (Samri). La primera ha sigut citada com
var. ab la T. communis. Risso. Zulueta la cita tamb6 a Vi-
lasar ab el nom de T. bicr'ngulata, Lamarck.
conimunio, Risso.
Llansd (Bolill, AIaluquer), Pineda ( fom(s), Matar6 (Hi-
dalgo, Salvan,!), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer),_
Barcelona (Hidal(ro, Martorell, Bofill), Vilanova y Calafell
(Samci).
El Sr. Tnmis cita a Pitleda Ins vars.
uivea, jeffreve v
soluta, B. D. D.
Gen. 1ILTHILDA. Semper.
retu-a, Brugnone.
Vilanova (Same.
CAECIDAE
Gen. CAECUM, Fleming.
anrienlatain, Folin.
glabrnnl, Montagu.
sllbanmilatnnl, Bolin.
trachea, Monta; u.
Les cuatre eshecies a Vilanova (Sami) y in clerrera L
mes a Vilassar (Zulueta).
Gen. SPIROLIDIUM , Costa.
nu'lhterraneuln , Costa.
Vilanova. (Sama).
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VERMETIDAE
(;en. VERnn.TUS, A lanson
glorueratus, Linnb.
LlansE (Bofill), Rosas (TomAs), Matar6 y Vilassar (Col
del a), Masnou (Maluquer), Vilanova y Calafell (SamA).
granulatus , Forbes.
La Escala (Tomas), y la var.
erronea, Montecosato (V. erroueus, Monts)
a Pineda (Tomas).
polypltraguta, Sasso.
Pineda (Tomas), Vilassar (Tomas), Vilanova
(SamA).
triqucter , Bivona.
Llansa ( Bofill), Pineda
(Sama).
(Tomas), Vilanova
G6n. SILIQUARIA, Bruguiere.
y Calafell
y Calafell
.anguiua , Linn6.
Pineda (Tomas). Un sol exemplar mort y mal conservat.
SCALARIDAE
Gen, SCALARIA , Lamarck.
algeriaucr, AV'einkauff.
Matar6 (Ilidalgo).
corutuunis, Lamarck.
Llansa ( Bofill, Maluquer ), Pineda (Tomas), Matar6 (Hi-
dalgo, Salvarna ), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer),
Barcelona ( Hidalgo, Martorell ), Vilanova y Calafell ( Sama).
comntutata , Monterosato.
Llansa (Bofill, Maluquer), Matar6 (SalvafIa), Vilassar
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(Zulueta, TomAs), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo,
Martorell, Bofill), Vilanova y Calafell (SamA).
El Sr. Bofill cita a Llansa los vars.
mill Or-e longa I a.
minor-dilatato.
Aquesta especie es molt sernblant, pero no igual a la
S. pseudoscalaris, Brochi, forma f6cil, ab lo que Phan
confossa arlguns actors.
crenata , Linne.
Vilassar (Col. del A.)
pulchclla, Bivona.
Vilanova (Saml).
telluicosta, Michaud.
Cadaques, Pineda (TomAs), Matar6 (SalvafA), Vilassar
(TomAs), Barcelona (Martorell), Vilanova y Calafell (SamA).
Gen. Acnis, Loren.
nitidissinta, Montagu.
Vilassar (Col. del A.) Dos exemplars en les estrelles de
mar.
Poirtleli, Folin.
liar- a, Montagu.
Abd6s a Calafell (Saml). La derrera citada ab dubte en
el catalech del Sr. TomAs.
LITTORINIDAE
Gen. LITTORINA , Ferussac.
neritoides, Linne.
LlansA ( Maluquer) , Cadaqu6s, Rosas, Lloret (TomAs),
Matar6 ( SalvanA), Mongat ( Maluquer ), Barcelona ( Anton,
Hidalgo, Martorell, Elero ), Desembocadura del Llobregat
('Zulueta) , Costas de Garraf ( A)mera y Bofill ), Vilanova
(SamA).
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puu(tata, Gmelin.
MatarO (Salvafil), Mongat (Maluquer, Tomas), Rarcelo-
na (Hidalgo), Costas de Garraf (Almera v Bofill), Vilanova
(Soma, Tomas), Tarragona (Hidalgo).
Gen. FOSSARUS, Philippi.
ambiguuL , Linne.
Vilanova (Sama).
SOLARIIDAE
Gen. SoLARIu t, Lamarck.
tallaciosum, Tiberi.
Cadagnes (Salvafia), Vilanova (Sama).
hvbrirlum, Linne.
MatarO (Salv<ina).
RISSOIDAE
Gen. Rissoi a, Orbigny.
Bruguierei , Payraudeau.
Llansa ( Bofill, Alaluquer), Rosas ( Tomas ), MatarO ( I lidal-
go, Martorell , Salvafia), Vilassar ( Zulueta ), Masnou (Malu-
quer), Vilanova y Calafell (Sama).
Gen. RtssoA , Freminville.
clnliuiu , Nyat.
Rosas ("Tomas), Calafell ( Sama).
(;uerini, Recluz.
Pineda (Tomas), Vilanova y Calafell (Sama).
Lia, Benoit.
Pineda (Tomas).
lincolata, Nli(-haud.
Matar(i (Salvafia).
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melanostoma , Requien.
Vilanova Y Calafell ( Same).
mouodouta, 13ivona.
1ineda ("I'om<<s), Calella (Martorell), Matarb (Hidalgo,
Salvane), Vilassar (Col. del A.), Masnou (Maluquer), Vila-
nova v Calafell (Same).
niteus, 1\lonterosato.
Calafell ( Same).
pulchella , Philippi.
Vilanova y Calafell (Sam(i).
radiata, Philippi.
Matar6 (I lidalgo, Martorell, Salvafid).
nail's, Scacehi.
Llanse (13otill, Malu(Juer), Pineda (Tomes), Vilanova To-
m^is, Same), Calafell (Same).
A-a R. si'mili es molt dificil de delimith Tuna manera
satisfactoria. Certs individuos s'aproximan, en efecte, a la
R. subco:tulata, Schvv., altres a la R. melauostouta, Re
quien y R. Li'a, Benoit. Per aix6 molts actors consideran
aquestos diferentes formas com varietats d'una sola i matei-
xa especie=> (I3. D. D.).
simplex, Philippi.
Vilanovai y Calafell (Same).
subcostutalla, Schawrtz.
MatarO (Salvana).
variabili's, Megerle von 1\liihifeld.
Llanse (131Itill, Matu(juer), Matarb (Hidalgo, Martorell,
Salv:ie. Tomes), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo),
Vilanova y Calafell (Same), PalamOs (Tomes).
La var.
brcvis, Monterosato.
Se city a Llanse (Botill, \Ialuquer).
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rentrico^;a, Desmarest.
Llans,i (Botill, Maluquer), Rosas, Pineda (Tomas', Mata-
rb (Ilidalgo, Martorell, SalvaAA), Vilassar (Tomas), Masnou
(Maluquer), Barcelona (Hidalgo), Vilanova v Calatell (Sama(.
violacea , Desmarest.
Llansa (Botill, Alaluquer) , l'ineda (Tomas ), ,\ latar(5 (Hi-
dalgo, Martorell , Salvana) , Vilanova v Calafell (Sauna).
Gen. ALVANIA, Leach.
faspera, Philippi.
Matarb ( Salvafia).
cancellata , Da Costa.
Llansa (Botill), Vilanova (Sama).
cfine.t, Linnc.
Llansa (Botill, Maluquer), Rosas (Hidalgo), Cadaqu6s
(Tomas), Nhtat- 6 (1 lidalgu, Martorell, Salvah I), Vilassar
(Zulueta, Tomas), Masnou (\laluquer), Barcelona (Hidalgo),
Vilanova v Calatell (Sama).
Se han recullit les vars.
/usciata, Philippi.
Llansa Botill, Maluquer), Cadaques (Tomas), Vilassar (Col.
del A.).
jtisca, Philippi.
Vilassar (Col. del A.).
lactea, Philippi.
Llansa (BL^lill, Maluquer), Vilassar (Col. del A.).
costata , Adams.
lactea, Michaud.
Laueiae , Calcara.
Les tres especies han sigut recullides a Vilanova v la
primera ademr`s a Calatell per el Sr Sama.
Ii1l(a/a , Risso.
Llansa (Botill). Vilassar (Col. del A.).
L specie molt semblant a la segiient , perb fitcil de distill-
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gir per les costelles de It derrera volta, qu ' arriban a la base
en Hoc de deturarse inmediatament per rota de la periferie
del tiltim torn.
Moutagui, Payraudeau.
I.lansa (Bolill, Maluqucr), Rosas, Pineda (Tomas), Mata-
r6 (Hidalgo, Alartorell, SalvarA), Vilassar (Zulueta), Mas-
nou (Alaluquer), Vilanova y Calafell (SamA).
pagodula, Bucquov, Dautzenberg i Dollfus.
Vilmlova (Same).
ptutctura, Montagu.
reticulate, Alontagu.
Abdos a Vilanova (Same).
scabru, Philippi.
Matar6 (Salvafi t).
subcreuulata , Schwartz.
Vilanova ( Samii)
Gen. Z IPPORA, Leach.
aurisca lpiuur, Linne.
1.1anst (Maluquer), Rosas (Tomas), :Nl ttar6 (Hidalgo,
Alartorell, Salvana), Vilassar (Tomas), Barcelona (I lidalgo),
Vilanova (Same).
La var.
acicula, Desmarest.
ha sigut trobada a LlansA (Bofill, Maluquer) y Vilanova
(Same).
Gen. CINGULA, Fleming.
Alcleri, Jeffreys.
Vila^,sar (Tomas).
Seujauziua, Alonterosato.
fusca, Philippi.
Totes dos a Vilanova (Same),
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nitida , I3rusina.
No se ha trobat tins avuv el tipo de 1'especie, peril el se-
nyor SamA it recullit it Vilanova la var.
elongata , Monterosato (C clegans, Locard).
proxima, Alder.
semistriata, Monta()-u.
stricrta, Montagu.
turriculata, Monterosato.
Les quatre especies han estat recullides a Vilanova per
el Sr. SamA.
La C. lurriculata, Monts. es per molts var. de la C. fus-
ca, Phil.
Gen. BAlz LEE1A , Clark.
rubra , Adams.
MatarO (Martorell, Salvanit).
1'RUNCATELLIDAE
Gcn. TRUNCATELI.A, Risso.
subcvliudric'a, Linne.
Cadaques (TomAs).
SKENEIIDAE
Gen. SKENEm.a, Fleming
planorbr's, Frabricius.
Vilassar (Col. de A.).
I IOMALOG VR1DAE
Gen. Hob1ALOGYRA, )effrevs,
atontus, Philippi.
Vilanova y Calafell ( Sami),
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NERITIDAE
( ;6n. S1r .AR.\C;I)I .;, Issel.
I ii
fined,( (Tomis), Nl;itar(5 ( Ilidallo-o, Martorell , Salvafla),
Vilassar (Col, del A.), Vilanova (Sama).
TVRI30NIDAE
Gt111. PHA SIANFLLA, Lamarck.
ptfttTl^, I.Iniie.
Llans;i I,Rofill, i\Ialuquer), Rosas (Tom;is), 1 Iat;U-6 (Hidal-
Martorell, Salvaf ), Vilassar IZulueta, Tomas), Masnou
(Maluquer), Vilanova,T(mmas, Sam;i), Sitjes (SamiP.
Las vars. ex-colore son Iasi inlinitas.
El Sr. Tomas cita a Pineda les var.
Pit la, da Costa (Pie. pieta, da Costa'.
speciosa, Miihlfeld.
Rosas (Tom;is), i\latarb (IIidaldo, Martorell, Salvafl-i.
Vilassar (Tomas). Masnou (Maluquer). Vilanova (Tomas,
Sama).
teuuis, Michaud.
Llansa (Bofill), Pineda (T(lmas), nlatar(5 (Hidalgo, Marto-
rell, Salvania), Vilassar (Zulueta, -Comas), Masnou (Malu-
quer), Vilanova (Sama).
G(n. TURBO, Linne.
rugosus, Luinu6.
Llans;i (Maluquer), Cadaqu6s, Pineda (Tomas), Matar6
(Ilidalgo, Salvana), Vilasar (Zulueta), Masnou (llaluquer),
Ilarcelnna (I lidalgo), Vilanova Y Calafell (Sama).
s2Yl,^'ue,, u.c, I.lun6.
Rosas (Ilidalgo), Cadaques (Salvafia), Pineda (Tomas),
Matar(5 (Martorell), Vilassar (Zulueta).
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TROCIIIDAE
Gen. CALIO.IT(1MA , Swainson.
conulus, Linne.
Llansa (13ofill, Maluquer), Pineda (Tomas), Mataru (Ili-
dalgo, Martorell, Salvana). Masnou (Maluquer), Barcelona
(Hidalgo), Vilanova y Calafell (Sama).
ctepictunt , Deshayes.
Pineda, Vilassar (Tomas).
clubiacm , Philippi.
Pineda, Vilassar (Tomes), Vilanova N, Calafell (Samli). Molt
semblant , y pot ser simple var del C. couulus, L.
c.vasperatum , Pennant.
Llansa ( Botill, Maluquer ), Pineda (-Tomas), Caldetas 0 li-
dalgo ), Nlatar(i ( Hidalgo, Martorell, Salvana, Tomas), Vi-
lassar ( Lulueta, Tomas ), Masnou (M aluquer ), Barcelona
(Hidal(yo), Vilanova y Calafell ( Sama).
Las ears:
Matoni , Payrandeau ( C. _fatoui , Pavr.) y
tricolor, Risso
han estat trobades a Llansa ( Botill, Maluquer ) y la primera
aclemas a Calafell (Sama).
grauulatuiu, Born.
Rosas (Hidalgo). Pineda Noma-), AlatarO (Elidaloo,
Martorell, Salvana), Masnou (Maluquer) , Barcelona (I hdal-
go), Vila nova y Calafell ( Sama).
La rar.
lactea, _jeffreys=albescens, Monterosato
l'ha citada a Pineda el Sr. Tomas.
Graz'iuae, Monterosato
Llansa (Bofiil, Maluquer), Rosas, Pineda (Tomas).
,; ualtieriauus , Philippi.
Mongat (Tomas), Calafell (Sama).
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Especie poch distinta del C. Laugicri, Payr., del que
solsament se diferencia per ser mes allargat y tenir les
voltes llises.
Laugicri,, Payraudeau.
Llansa (Maluquer), Pineda Matarb (Hidalg-o,
1\Iartorell, S;rlvanri), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer),
Calafell (Sama).
ruiliaris, Rrocchi.
Pineda (Tomas), Mataro (I lidalgo, Martorell).
Moutagui, Wood.
Pineda (Tomas), Matarb (Hidalgo, Salvara).
striatum , I Anne.
I,lansa (Bolill, 1Nhluquer), Rosas, Pineda (Tomas), Mata-
ro (Martorell), Vilasar (Tomas).
_i._ypltr'tru Linnc.
Llansa (iAlaluquer), de R^'a al Cap de Creus , Pineda
(Tomas), 1\latar6 (I lidalggt), AIartorell), Vilassar (Cal. del A.),
Masnou (1laluqurr). Vilanova y Calafell (Samd).
La var.
chi, ulata , Weinkauff
har estat recullida a Pineda (Tomas), Blanes (Cob. del A.),
Matar,`) (Salvana), Vilanova y Calafell (Sama).
Aquesta var. es semblant, pero no igual , al C. couulvides,
Lamarck, que viu a I'Atlantich.
El C. Rochi, Pallares, citat a Pineda per el Sr. Tomas el
crech tambe var. d'aquesta especie.
Gen. GIBBULA, Zeach.
Adansoui, I'avraudeau.
Llans;i (Hofill, Maluquer), Cadaques. R,)sa^ (T,)mas),
Matarb (Marto^rcil, Salvaria), Vilassar (Z ulueta), Masnou
( Maluquer ), Barcelona (Anguera).
Encara que distinta la G. adriotica, Philippi de la
G. Adcrusoui, Payr, crech que la especie citada ab aquell
nom, es sols una var , d'aquesta.
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ardens, Salis.
Llansa (13ofill, Malu(juer), Cadaques (Tomas), Matar6
(I tidalgo, Salvant, Martorell), Masnou i Maluquer).
La var.
elrta, Scacchi
ha estat citada a Pineda y Cadaques per el Sr. Tomas ah cl
nom de G. barbara, Alonterosato. La G. barbara, Monts.
es especie africana.
divaricata, Linne.
Llansa (Bo1111, Alaluquer), Cadaques (Tomas), Li I?st ala
(Col. del A.), Alataro (I lidalgo, Salvana), Barcelona i I lidal-
go, Martorell, Eleva i. Vilanova
Janhilum , Gmelin.
Matar6 (Ilidalgo. Martorell , Salvana). Vilasar ( Tomas),
Calafell ( Sama).
Aquesta especie pertany, per molts, al gen. Forskalia,
11 y A, Adams.
,guttadauri, Philippi.
Rosas, Pineda (Tomas), Matar6 (Hidalgo, Martorell,
Salvana).
leucophaea, Philippi.
Pineda (Tomas), Matar6 (Hidalgo, Martorell, Salva)a),
Barcelona (Paetel).
magus, Linne.
Llansa ( Botill, Maluquer ), Pineda ( Tomas ), S. Pol (I lidal-
go), Matar6 (Hidalgo, Martorell , Salvana) , Vilassar (Z ulue-
ta), Alasnou (Maluquer ), Barcelona ( I Iidalgo, Elera, Angue-
ra), Vilanova y Calafell ( Sama).
Philberti, Recluz.
Llansa (Botill, Maluquer), Cadaques, Pineda (Tomas),
Matar6 (Martorell, Salvana), Vilassar (Zulueta, Tomas),
Calafell (Sama).
Aquesta especie es intermediaria entre la G. varia y la
G. leucophaea, Phib. En ]as coleccions sol figurar ah el
nom de G. villica, Phil.
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Racketti, Pavravdeau.
Pineda (Tomas).
rarilr'ueata, Michaud.
Llansd (Bolill, Maluquer), Cadaques, Pineda, (Tomas),
Mataro (Martorell).
Ri(-hard/, Payraudeau.
Llansa (Bofill, ,Maluquer), Cadaques, Pineda (Tomas),
Alataro (hidalgo, Salvafia), Vilassar(Zulueta,Tomas), Mas-
nou ( laluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell, Bolill, Ele-
na, Anguera), Desembocadura del Llobregat (Zulueta), Vi-
lanova y Calafell (Same).
La var.
major, B. D. D.
la he recullit a Barcelona.
ttiiuida . Montagu.
Vilassar (Zulueta, Tomas).
turbinoides , Deshayes.
Llansa ( Bofill, NIaluquer)
umbilr'caris , Linn(-.
Hans' (Bofill. Maluquer ), Pineda (Tomas), Matard (Hi-
dalgo, Silvana), Vilassar (Z ulueta, Totnas ), Masnou (Ma•
luquer).
varia, Linne.
Llansa ( l Iill, Miluquer ), Rosas, Pineda (Tomas), Mata-
rb (Salvana), Vilassar (Zulueta, Tom;is), Masnou (Malu-
quer ), Barcelona (Flidalgo, Martorell), Vilanova y Calafell
(Sama).
Gen. TROCHOCOCHLE:\, Klein.
articulala , Lamark.
I .l;tn cl ( Bofill, Maluquer). La Escala (Col. del A.), Mata-
1-6 (Martorcll, Salvana) Martorell (M;duquer)
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La var.
rctusa, Monterosato
ha sigut citat a Cadaques (Tomas) y se troba tambe a La
Escala (Col. del A.)
La alonoclouta liueala, Da Costa citada a Cadaqucs per
el Sr. Tomas y a Vilassar per el Sr. Lulueta seml)len ser
una notable var. d'aquesta especie.
turbiuala, horn.
Llansa (Bofill, t\laluquer), Cadaqu6s, Lioret, Tomas), Ma-
tar6 (Salvana), M:isnou (\laluquer), Barcelona (1lidalg-o,
Bofill), Costas de Garraf (Almera v Bofill), Vilanova y Ca-
lafell (Sam.).
Els Sr. Bofill y 1\laluquer citan a Llansa la var.
globo.^;a, Requien.
ntutabilas, Philippi.
Pineda (Tomas), La Escala, Barcelona (Col. del A.)
'Finch exemplar, de Barcelona, tan umbilicats com la
Gibbula Riclcarcli, Payr.
G6n. CLANCULUS , Denvs de Montfort.
coraliaiu,; . Gmelin.
Vilanova y Calafell ( Sama).
crucialus, Linnr.
Ilan1 (Bofill, Maluquer), Cadaque; (Tom;is), Matar6
(Ilidalgo. Alartorell, Salvarla), Vilassar (/_ulucta, Tomas),
lv1asnou (Maluquer), Vilanova y Calafell (Sama).
fuscic'ui, Payrandeau.
Llansa (Maluquer), Cadaques (Tomas), Matarl; (I Iidalgo,
Salvaria), Vilassar (Tomas), Vilanova y Calafell (SamJ).
La var.
,-loauus, Philippi.
la citan a Llansa el Sr. Bofill y Maluquer.
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G6 n. CIRCULUSe, Jeffreys.
striates , Philippi.
Vilassar (Col. del A.) Vilanova y Calafell (Sams).
HALIOTIDAE
Gen. FIAL1011s, Linne.
laluellosa, Lamarck.
Catalunvii (Graells),Llansa (Bofill, Nialuquer),Cadaques,
Rosas, La Escala, Pineda (Tomas), Matarb (Salvana), Vilas
sar (Zulueta, Tomas). Masnou (Maluquer), Barcelona (Mar-
tot-ell), Calafell (Sama).
A mes del tipo se han citat los seguents vars.
Di^triata, Costa.
Llansa (Bofill, Maluquer).
illarmorata, Costa.
Llansa. (I,olill, Maluquer), Rosas, Pineda (Tomas).
varia, Risso.
Pineda (Tomas).
Es cone;uda vulgarment ab el nom de orelles de mar, y
en alguns punts de la provincia de Girona, ab el de sabate-
tas de la mare de Deu.
Molts consideran aquesta especie forma mediterranea de
la H. luherculata, Linne, ab la que Phan confosa alguns
autors.
SCISSURELLIDA E
Gen. SCHISMOPE, Jeffreys.
striatela, Philippi.
Calafell (Sama).
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FISSURELLIDAE
Gen. F ►ssURFt_ r.A, Bruuiere.
g-ibbernla , Lamarck.
Llansa (Maluquer ). Mntara (Iiiiialgo , Salvana ), V)lassar
(/_uluetar, Tomas), r\lasnl)U (\ Ialuquer) , Barcelona (Mlurto-
rell), Vilanova (Sama).
gracca, I_.inne.
Llansa (Bofill, Alaluquer), Rllsas (Tomas), Palambs (Sal-
vafi;!), Pineda (Torn s), Alatar6 (Ilidalgo, ltlartorell, Salva-
na), Vilassar- (Zuluet,(, "Conuis), NIw nou (Maluquer), Barce-
lona (Ilidalgo), Vilanova (Sama).
italica, Defiance.
Vilassar (Tomas), Vilanova (Sama).
uubecula, I.inne.
L1•(nsa (Bofill, Maluquer) . Pineda (Tomas), Caldetas(,Sal
vats: ), Vilassar (Gulueta, Tomas), Masnou ( DLtluquer), Bar-
celona (Ilidal;o, Alartorell). Costas de Garraf (Almera v
Bofill), Vilanova (Soma).
Gen. EMMARGINUL .. \, Lamarck.
caucellata , Philippi.
Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Calafell ( Sam:).
elougata , Costa.
Rosas, Vilassar (Tomas). Calafell (Sam:i).
rch'culata, Chemnitz.
Llansa (Maluquer).
CAPULIDAE
Gen. CnpUr_US, Montfort.
huir ,{Yaricus , Linne.
Llansa ( Bofill, Maluquer ), Pineda (Tom:is), Mlataru 0 li-
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dalgo, Salvad;i ), Vilassar (Zulueta), Mu nou ( \laluquer),
li,u-celona ( Hidalgo , Grasset . Martorell ), Vilanova v Cala-
fell Sami{).
Gen. CALIPTRAEA, Lamarck.
chiNrusis, Linne.
Pinedia ("Comics), Calella, S. Pol (Martorell), Matar6 (Hi-
dalgo, Salvalnil), Vilassar (Zulueta), Vilanova v Calafell
(Sama).
G(n. CREPIDULA. Lamarck.
Desmouliusi, Michaud.
Vilanova (Samii).
migur'/ormis, Lamarck
Mirtar(5 (I lid.tigo, lartoreil, Salvanii). Vilassar (Zulueta,
Tom;ts), Masnou (Mirluquer). Vilanova v Calalell (SamA).
Per molts la C. Des,nonlinsi i la C. it nguilor mi.,- son
formes d'una mateixa especie, que pren tin o altre aspecte
segon si viu agafada at defora o dintre de les conquilles
sohre les que se desarrolla.
La C. i)e.cmoulinsi es -,empre mes groixuda i rugosa,
mes convexa i me-; morena que la C. uuguiformis.
PATELL IDAE
G(n PATELLA, Linne.
ferruginea, C:melin.
Cadaques (TOMAS).
Tinc per dubtosa 1'existencia d'aquesta especie en nos-
tres costas.
liisitmrica, Gmelin.
I.lans,"t (\laluquer), Cadaqu(s, Lloret, fined,( (Tomiis),
Caldetas (Salvafi i), Vilassar (C((miis), Masnvu (MLrluquer),
^1lungal (Salv;tniil, Iiarcel(ma (Ilidalgo, Martor(.ll), Costa]
de Gars al (1llmera v Rolill), Vilanova (Sarah).
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caerulea, L.inne.
Llansa (Bofill, Maluquer), Cadaques (Tomas), S. Feliu de
Guixols (Salvana), Pineda (Tomas), Caldetas (SalvaftA),
Vilassar (Zulueta), Masnou (.\laluquer), Barcelona (I lidalgo),
Llobregat (Zulueta), Costas de Garraf (Almera y Pufill),
Vilanova (SamA).
Se han recullit les var.
aspera, Lamarck (P. aspera, Lamk.
Cadaques, Lloret, Pineda (Tomas), Vilassar (Zulueta), Alas-
nou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, "lomis), Vilanova
(Sama).
subplana, Potiez y Michaud (P. snbplana, Pot, y Vich.).
Cadaques, Lloret, Pineda (Tomas), Caldetas (Salvafl), Bar-
celona (I lidalgo), Vilanova (Sam<i).
tarentina, Salis (P. tarentina, Salis).
Cadaques, Lloret, Pineda (Tomas), Vilanova (SamA).
La P. Mabillei, Locard, que el Sr. Tomas ha recullit
entre Rosas i el Cap de Creus, crec que ha de ser considera-
da var. de les P. cacrulea, L.
Gen. t-IELcIor, Montfort.
pellucidnsn , Linne.
Vilassar (Z ulueta).
AC.NI.A EIDAE
Gen. AC' 1MAEA, E scllscholtz.
Virginia, Muller.
Vilanova (Sama).
Fins are sols s ha trobat un sol exemplar d'aquesta espe-
cie, i aquest duptosament determinat.
SIPHONARIIDAE
Gen. AVILLIAMIA, Monterosato.
Gussonia, Corsa.
yilassar (Col del A.) Dos exemplars, trobats a la platja.
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GADINIIDAE
Gen. GADINIA, Gray.
Garirot, , Payraudeau
Barcelona ( Nlartorell ), A" ilanova y Calafell (Sama).
(A IITONIDAE
Gcn, ('II ToN, 1_inne.
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albus, Linne.
Vilanova (Sama).
ciueretrs, Linne.
Pineda, Vil,tssar (-I'om<ls), Barcelonas (IIiWtlgo, Marto-
rell), Vilanova y Calafell (Samd).
laevis, Pennant.
Vilanova (Sama).
Es citat, en el catalec del Sr. Tomas, amb signo dubi-
tatiu.
olivacces, Spengler.
Pineda ("Cmas), .NI;Ltar6 (Hidalgo) Vilassar (Tomas),
12tssoi, Payraudeau.
Vilanova (Sama).
BIBLIOGR A FIA
Autodidaxis de Quimica practica .-P. /or(lnur M.' do Bar-
nola, S. / --I;arceluna l')I:,.
Es de capdal importancia en I'estudi de les ciencies naturals
la part practica o experimental de les mateixes, doncs encar
que la tebrica ens sigui gairebe desconeguda 1'anem aprenent
gradual i sOlidameut al emsemps que verifiquem experiments o
analisis. La quimica es una de les ciencies en que aquest fet
s'observa molt palesament.
In nostrepals deixaha sentir-se la falta dun Ilihre de quimi
